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K atsaus H :gin T aloustyön tek ijä in  yh# 
d istyksen  to im intaan  v. 1931.
K o k o u k s i s s a a n  on  y h d i s t y s  k ä s i t e l l y t  p ä i v ä n  k y s y m y k ­
siä  s e k ä  p e r ia a t te l l i s e l ta  että  k ä y t ä n n ö l l i s e l t ä  k a n n a l t a ,  s a ­
m o in  t a l o u s a p u la is t e n  a m m a t i l l i s ia  k y s y m y k s i ä  j a  t y ö t t ö ­
m y y s k y s y m y s t ä ,  j o i t a  v a r t e n  011 t o i m e e n p a n t u  y l e i s i ä  k o ­
k o u k s i a  j a  p e r l ie i l la n v ie t t o ja .  L u k u k e r h o  on  ollut  a h k e ­
r a s s a  to i m i n n a s s a  k o k o  vu o d e n .
E d i s t ä ä k s e e n  k ä s i t y ö n t a i t o a  t a l o u s a p u la is t e n  k e s k u u d e s ­
sa 0.11 y h d i s t y s  y l l ä p i t ä n y t  k ä s i t y ö o l i j a u s t a  p a l k k a a m a l l a  
k ä s i t y ö n o p e t t a j a n ,  j o n k a  j o h d o l l a  t a l o u s a p u la is e t  itse  o p ­
p iv a t  k o r j a a m a a n  ja  u u s i m a a n  p u k u n s a .  N ä i t ä  opetus-  
i l to ja  011 p id e t ty  k e r r a n  v i ik o s s a .
Y h d i s t y k s e n  y l l ä p i t ä m ä s s ä  k o d i s s a  o n  v u o d e n  k u l u e s s a  
a s u n u t  670 a s u k a s t a ,  j o t k a  o l iv a t  k o d i s s a  y h t e e n s ä  13,400 
v u o r o k a u t t a ,  v u o k r a m a k s u j e n  o l lessa  5— 10 m k .  v r k .  O sa  
a s u k k a i s t a  011 v a r a t t o m u u d e n ,  s a ir a u d e n  tai t y ö t t ö m y y ­
d en  j o h d o s t a  s a a n u t  v u o k r a - a p u a .  J o u l u a a t t o n a  k u t s u i  
y h d i s ty s  t y ö t t ö m i ä  t a l o u s a p u la is ia  y h d i s t y k s e n  jo u lu i l la l-  
1 isille.
H e l p o t t a a k s e e n  ta l o u s a p u la is te n  t y ö n  s a a n t ia ,  y h d is ty s  
y l l ä p i t ä ä  o m a a  t y ö n v ä l i t y s t o i m i n ta a .  V u o d e n  k u l u e s s a  011 
to im is t o  v ä l i t t ä n y t  1,253 t y ö p a i k k a a .
L e p o p ir t t iä  S iu n ti o s s a  a le tt i in  v i im e  s y k s y n ä  l a a je n t a a .  
P ä ä r a k e n n u k s e n  s iv u u n  r a k e n n e t t i in  l i s ä r a k e n n u s ,  s a m o in  
k e s k u s l ä m m i t y s .  S iten  s a a t i in  h u o n e i t a  p a its i  a l a k e r t a a n ,  
o m a l le  h e n k i l ö k u n n a l l e ,  v ie l ä  18 lä m m i t e t t ä v ä ä  h u o n e tta  
l e p o k o t i a  v a rte n .  K o r j a u s t e n  j ä l k e e n  011 l e p o k o t i  t a l v e l ­
la k in  l ä m m i n  ja  v i ih t y is ä .  L e p o k o d i s s a  oli  v i im e  v u o n n a  
387 h o i d o k k i a ,  jo is t a  o sa  k ö y h ä i n h o i d o n  k u s ta n n u k s e l la .  
M a k s u t  l e p o k o d is s a  o v a t  t ä y s ih o id o s t a  16—30 mk.
M. S.
Laura M ikkola 50 v.
K e u r u u n  k k .  S o s .-d em . N a i s y h d i s t y k s e n  jäs en  j a  sen 
k y m m e n v u o t i n e n  p u h e e n j o h t a j a  L a u r a  M i k k o l a  tä y t t ä ä  
t o u k o k u u n  1 p : n ä  50 vu o t ta .  L a u r a  M i k k o l a  011 p a i k k a k u n ­
tan sa  p u o lu e - e l ä m ä s s ä  j o u t u n u t  s u o r i t t a m a a n  p i t k ä n  ja  
t u l o s r i k k a a n  p ä i v ä t y ö n ,  t o im ie n  m o n is s a  l u o t t a m u s t e h t ä ­
v issä. Hiin 011 k u u l u n u t  m .m . k u n n a n v a l t u u s t o o n  6 v u o t ­
ta j a  K a n t a k i r j a s t o n  j o h t o k u n t a a n  u s e i ta  v u o s ia .  A i k a i ­
s e m m in  hiin on  k u u l u n u t  m y ö s k i n  s a i r a a l a n  j o h t o k u n ­
taa n  sekii r a i t t i u s l a u t a k u n t a a n .  T y ö v ä e n y h d i s t y k s e n  m o ­
net h ä n e l l e  u s k o tu t  te h t ä v ä t  h ä n  011 su u r e l la  u s k o l l i s u u ­
d el la  t ä y t t ä n y t .  L a s t e n  r a i t t iu s k a s v a t u s  011 ollut h ä n e l le  
r a k a s .  N i in p ä  hiin 011 j o u t u n u t  la ste n  t o i m i n t a a  o h j a a ­
m a a n  m o n e t  v u o d e t  n iin  t o im ik u n n a n  j ä s e n e n ä  k u in  m y ö s ­
k in  o h j a a j a n a .
L a u r a  M i k k o l a  011 K e u r u u n  lap sia ,  s y n t y n y t  S u o la h d e n  
k y lä s s ä .  11iin 011 p y s y n y t  u s k o l l i s e n a  s y n t y m ä k u n n a l l e e n  
a s u e n  s u u r i m m a n  a j a n  k i r k o n k y l ä s s ä ,  j o s s a  h iin  h a r j o i t t a a  
o m p e l i j a t t a r e n  a m m a t t ia .  L a u r a n  » T y y n e lä s s ä »  011 m o n i  
Y u l is tu sm atk o i l lu  l i i k k u v a  s a a n u t  m a t k a n  v a i v o i s t a  v ä s ä h ­
tän een ä  le v ä h t ä ä ,  s y d ä m e l l i s e n  t o v e r u u d e n  h u o l l o n  a l a i ­
sena.
P ä i v ä n  s a n k a r i !  O ta  v a s t a a n  o n n it t e l u m m e  m e r k k i p ä i ­
vän äs i .  K e s t ä k ö ö n  t u lo s r ik a s  a a t te id e n  p u o le s t a  u u r a s ­
tu ksesi  vielä  k a u a n ,  k ö y h ä l i s t ö n  su u r e l la  t y ö v a in io l la .
A. R . .  e.
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